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Resumen
Dentro del sistema inmunológico innato la fagocitosis juega un papel fundamental  en la protección inespecífica para  contrarrestar  
la acción destructiva de algunos microorganismos.  En este  proceso  de endocitosis, interfieren células especializadas del sistema 
inmune como lo son neutrófilos y macrófagos, conocidas como fagocitos los cuales poseen receptores de membrana que reconocen 
al antígeno previamente opsonizado rodeándolo con su membrana citoplasmática e introduciéndolo al interior de la célula.  Las 
diferentes técnicas actualmente estandarizadas para la evaluación de la capacidad fagocítica, no refieren recuentos conocidos de 
polimorfonucleares (PMNs), no establecen diferencias significativas entre la capacidad fagocítica con o sin opsonización y no 
tienen en cuenta el gradiente de concentración para separar la población celular objeto de estudio.  Por tanto, el presente artículo 
establece un protocolo para determinar la capacidad fagocítica de los neutrófilos frente a Candida albicans, estimando las 
diferencias de dicha capacidad con y sin la adición de opsoninas. Se propone que el porcentaje de fagocitosis es de 82,3% ± 3,4% 
(media +/- DE) con opsoninas y de 4,13% ±0,78% sin opsoninas (media +/- DE), en individuos con recuentos de leucocitos entre 
5.000 y 10.000 con neutrófilos entre 60 y 70%. Lo anterior permitirá la evaluación clínica de pacientes con infecciones relacionadas 
con fallas en la fagocitosis comparando los resultados obtenidos con los valores de referencia.
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ABSTRACT
In the innate immune system phagocytosis plays a fundamental role in the non-specific protection to counteract the destructive 
action of some microorganisms.  In this process of Endocytosis, interfere specialized cells of the immune system such as neutrophils 
and macrophages, known as phagocytes which have membrane receptors that recognize the Antigen previously opsonized 
surrounding it with their cytoplasmic membrane and introducing it to the inside of the cell.  Different techniques currently 
standardized for the evaluation of the Phagocytic capacity, not concern known counts of polymorphonuclears (PMNs), do not 
establish differences between with or without opsonization phagocytic capacity and does not take into account the concentration 
gradient to separate cell population object of study.  Therefore, this article establishes a protocol for determining capacity 
Phagocytic neutrophils against Candida albicans estimating differences in that capacity with and without the addition of opsonins. 
Proposed that the percentage of phagocytosis is 82,3% ± 3,4% (average +/-of) with opsonins and 4,13% ±0, 78% without opsonins 
(average +/-of), in individuals with counts of white blood cells between 5.000 and 10.000 with neutrophils between 60 and 70%. 
This will allow the clinical evaluation of patients with infections related to failures in the phagocytosis by comparing the results 
obtained with the reference values.
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O1CO O1SO O2CO O2SO O3CO O3SO 
1 86,0 5,0 83,0 3,0 85,0 4,0
2 80,0 3,0 77,0 4,0 84,0 4,0
3 82,0 3,0 84,0 5,0 83,0 5,0
4 78,0 3,0 75,0 5,0 83,0 3,0
5 84,0 4,0 87,0 5,0 85,0 4,0
6 88,0 5,0 84,0 5,0 82,0 5,0
7 79,0 4,0 87,0 4,0 75,0 4,0
8 83,0 4,0 82,0 3,0 87,0 5,0
9 82,0 5,0 80,0 4,0 83,0 4,0
10 79,0 3,0 80,0 5,0 82,0 4,0
Media 82,1 3,9 81,9 4,3 82,9 4,2
Sujeto
Recuento (%)
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